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tudiados con excesiva brevedad. Esta desproporci6n iba envuelta en la naturaleza
misma del libro.
En algunas ocasiones -en realidad, muy pocas-, queda en el aire, por razo-
nes de indole practica, alguna cuesti6n discutible. En la pagina 38 leemos: "En
este sentido, el modernismo coincidi6 con la generaci6n del '98, a pesar de que
los modernistas de America eran, en general, indiferentes a la politica y se preocu-
paban muy poco por cuestiones sociales". Aquf se ha soslayado un asunto sobre
el cual ha dado su opinion Guillermo Diaz-Plaja. Es de imaginar que el autor del
libro que resefiamos rehus6 entrar en un debate que podia alejarle demasiado
del plan que se habia propuesto.
El libro del sefior Fogelquist merece un franco aplauso. No cabe duda de que




MONGUI6, LUIS. Don Josd Joaquin de Mora y el Peru del ochocientos. Madrid:
Editorial Castalia. Biblioteca de Erudici6n y Critica, IX, 1968.
El autor de este libro, que es profesor de la Universidad de Berkeley, Cali-
fornia, presenta en estas paginas una investigaci6n exhaustiva sobre la personali-
clad y actividades literarias y politicas de don Jose Joaquin de Mora (1783-1864),
literato, pedagogo y politico espaniol que anduvo por tierras de Sudamerica en las
primeras decadas del siglo pasado.
Mongui6 es un excelente investigador. Hace ya bastante tiempo que se ha de-
dicado a estudiar, con el mayor exito, algunos personajes y temas relacionados
con el Peru y ha publicado, en el curso de los iltimos anfos un magnifico estudio
sobre Cesar Vallejo; otro sobre Enrique Garces, un poeta portugues que estuvo en
el Peru durante el siglo xvii y, en 1954 aparecio su libro de critica sobre la poe-
sia peruana en los ultimos cincuenta afios, con el titulo de La poesia postmoder-
nsta peruana. Este ciclo de estudios peruanistas, se aumenta con el libro que
comento en estas paginas.
En ocho capitulos Mongui6 traza la biografia de Mora, relatando hasta los
mas minimos incidentes de su vida. Siendo de ideologia liberal, Mora decidi6
expatriarse de su nativa Espafia, al restablecer Fernando VII el absolutismo. Se
dirigi6 a Inglaterra y de alli pas6 a America del Sur, en donde tuvo importante
actuaci6n tanto en la cultura como en la politica en Argentina, Chile, Bolivia y
el Peru.
Los capitulos se titulan: I. Mora y el Peru antes de 1831.-II. En Lima,
1831-1834: Bellas Letras.-III. En Lima, 1831-1834: Educaci6n.-IV. En Lima,
1831-1834: Politica.-V. Al servicio de Santa Cruz, 1834-1838: Educaci6n y Be-
Has Letras.-VI. Al servicio de Santa Cruz, 1834-1838: Politica.-VII. Agente
de Santa Cruz en Europa, 1838-1847; La expedicion Floreana, 1846-1847.-VIII.
En el recuerdo. Anejos.-Bibliografia. Indices.
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Mora no s61o fue un literato y poeta, sino tambien un artero educador de su
epoca. En este libro el autor se refiere s61o tangencialmente a la actuaci6n de Mo-
ra en Argentina y Chile, ahondando en sus actividades pedag6gicas y literarias
en la ciudad de Lima, cuando s61o hacia siete afios de haberse consumado la
Independencia y no estaban ain s6lidamente asentadas las bases ciudadanas del
Peri independiente. La labor que por entonces llev6 a cabo en lai capital del anti-
guo Virreinato fue sumamente proficua.
Al liegar a America, procedente de Londres, Mora se relacion6 en la Argen-
tina con Rivadavia. De alli pas6 a Chile, en donde apoy6 al Presidente Pinto.
Expulsado de ese pais a causa de sus actividades politicas, por el conservador
Portales, lleg6 al Peru en marzo de 1831. Muy bien recibido por todos, inici6 su
vida de literato, periodista y polemista. Su esposa fund6 un colegio para sefio-
ritas que fue muy concurrido y Mora, a su vez, recibi6 alumnos en su propia
casa, despues de haber fracasado el intento de fundar un Ateneo del Peru, para
dirigir el cual fue invitado el propio Mora. Entre sus alumnos estuvo el hijo del
Presidente del Peru, Orbegoso. Mora dictaba un curso de Derecho Natural y de
Gentes y luego otra de Derecho Romano.
En esta meritisima investigaci6n, Mongui6 ha consultado cuanta publicaci6n
de la poca encontr6 en Lima y en las demis bibliotecas que visit6, asi como la
correspondencia publicada e inedita de Mora, de manera que proporciona un cua-
dro completo de la vida intelectual en la ciudad de Lima de entonces. Gran admi-
rador de las letras inglesas, Mora trat6 de propagar en America esa admiraci6n
y combatir la influencia francesa. Introdujo en el Peru y Bolivia las ideas filo-
s6ficas escocesas del "sentido comin". Inspirado en Don Juan de Byron, compuso
un poema en octavas reales que leva el mismo titulo y que, tiempos despues de
su salida del Peri, apareci6 en 1840 en El Comercio de Lima. Aparecieron 101
octavas reales, pero no el resto, aunque el poema estaba ya terminado. Hay que
sefialar aqui que, la famosa obra teatral de Zorrilla Don Juan Tenorio, que se
empez6 a representar por primera vez en Mexico, s6lo lo fue en 1844, lo que
prueba que Mora precedi6 en algunos afios a Zorrilla con su poema. En la nota
de la p. 303, Mongui6 cita una carta de Mora, en la cual dice, en enero de 1837,
que su poema estaba ya muy adelantado. Asi, pues, el prestigio literario y do-
cente de Mora en el Peru, a pesar de su ausencia y de su impopularidad politica
en ciertos circulos por su adhesi6n incondicional al Mariscal Santa Cruz, habia
permanecido intacto.
Ahora bien. El prestigio y la fama de Mora en los paises sudamericanos en
que actu6 se apoyaba en su cultura y su elevada inteligencia. Pero, segin veremos
ms adelante, no comprendi6 la situaci6n que privaba en nuestros paises recien
emancipados e intervino en la politica local con gran desatino. Mongui6 es un
guia utilisimo para esta clase de actividades politicas de su biografiado y nos
dice en el capitulo VI: "No me corresponde hacer la historia de estos aconteci-
mientos, pero si debo consignar lo que he hallado respecto a la activisima par-
ticipaci6n de Mora en la politica pero-boliviana de este periodo. Tal participaci6n
es mencionada por los historiadores; pero no ha sido descrita con el detalle y la
continuidad que, por mi especifico interes en este personaje y en su obra, me es
posible hacerlo en las piginas que siguen..
En efecto, Mora se desilusion6 de los politicos a quienes trat6 en Argentina,
Chile y el Peru y se sinti6 atraido y sugestionado por el Mariscal Andres de San-
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ta Cruz. Era 6ste un mestizo nacido en Bolivia, hijo de un militar espailol y de
l:' Cacica de Huarina. Se habia educado en la Universidad de San Antonio Abad,
en el Cusco. No se trataba de una figura prominente durante la Guerra de In-
dependencia, pues se habia adherido a iltima hora a las huestes de Bolivar, lo-
grando el aprecio de este. El Peru, generosamente, le concedi6 la ciudadania
peruana y el rango de Gran Mariscal del Ejercito Peruano. En esta calidad de pe-
ruano lleg6 a ser Presidente del Consejo de Gobierno que reemplaz6 al Libertador
cuando 6ste se alej6 del Peru, hacia 1827. Elegido Presidente de Bolivia, se dis-
tingui6 por su buena administraci6n, durante todo el tiempo que gobern6 su
pais. En esta forma Bolivia ofrecia un cuadro de tranquilidad y orden, diferente
al desorden y rivalidades que reinaban en las repiblicas recien emancipadas. Fue
sin duda esta organizaci6n impuesta en Bolivia por Santa Cruz la que sedujo a
Mora, sin comprender que la situaci6n del Peru era por completo diferente y que
cometia un error al pretender algo imposible: el dominio personal de un boli-
viano sobre el antiguo Virreinato del Peru, al establecer la Confederaci6n Peru-
Boliviana, al estilo boliviano, dividiendo el territorio peruano y anarquizando a
los peruanos.
Quienes han estudiado superficialmente este curioso engendro santa-crucino
dicen Ilanamente que se trataba del "Tahuantinsuyo resurrecto". Afirman que era
una concepci6n genial y sobre-estiman la figura de Santa Cruz. Pero, si examina-
mos algo mis que la superficie y dejamos de lado las frases hechas acerca de
esta hechiza Confederaci6n, podemos ver claramente el deseo ambicioso del Ma-
riscal de destruir por completo al Peri, en beneficio de Bolivia, deseo que empez6
a germinar en su mente desde 1829. Dentro de su "Confederaci6n", Bolivia con
un territorio que por entonces era mayor que el del Peru y posiblemente con una
poblaci6n indigena mayor, permanecia intocada. En cambio, el Peru se dividi6 en
dos estados totalmente independientes. Los paises de America que por entonces
habian elegido el regimen federal, como los Estados Unidos, eligieron a un solo
Presidente, que fue Washington, tenian una sola bandera, una capital, una so-
la moneda, una sola Constituci6n Federal. En Mexico, a la caida de Iturbide y
establecerse la Republica ocurri6 lo mismo: un solo Presidente que fue Guada-
lupe Victoria, una sola bandera -Ila creada por Iturbide- una sola moneda
-una sola capital, M6xico- y su Constituci6n Federal. En la Confederaci6n Ar-
gentina ocurri6 lo mismo y hasta al desvincularse los centroamericanos del Imperio
de Iturbide formaron la Republica Federal del Centro de America, con las mis-
mas caracteristicas. En cambio en la Confederaci6n ideada por Santa Cruz tenia
iste el determinado prop6sito de que todo el sur del Peru quedase con el tiempo
anexado a Bolivia: los departamentos del sur del Peru constituyeron la "Reptbli-
ca Sur-Peruana", con un Presidente -una capital, el Cusco-, una bandera, una
moneda y un Congreso propios. El "Estado Nor-Peruano", asimismo, tenia un
Presidente, una bandera -una capital, Lima-, una moneda y un Congreso dife-
rentes. En cambio Bolivia permaneci6 intocada. Si, por desgracia para el Peru,
esa Confederaci6n a la boliviana, de la que Santa Cruz se autotitul6 "Protector'',
hubiese subsistido a trav6s del tiempo, el Peru de boy no existiria. El sur, de
acuerdo con los oscuros prop6sitos de Santa Cruz habria sido anexado a Bolivia.
Y el Estado Nor-Peruano habria corrido una trem nena sUette de debilidad, po-
breza y sabe Dios cuintas otras asechanzas.
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Este cuadro que aqui presento puede ser corroborado con un estudio del es-
critor boliviano Tristain Maroff (seud. de Gustavo Navarro) quien en un nimero
reciente del Journal of Inter-American Studies (Miami, enero 1968) estudia la
Confederaci6n y la figura de Santa Cruz y dice textualmente: "Tambi6n le cen-
suran (a Santa Cruz) el no haber aceptado dos veces la incorporaci6n de Moque-
gua, de Arica y de Arequipa que se sentian ligados a la patria altiplanica por
vinculos familiares, por su activo comercio y por su geografia. El sur del Peru
no tenia nada que ver con la politica de Lima ni con su altivo menosprecio a
los serranos..." Era lo que Santa Cruz y sus partidarios pensaban por entonces.
Por supuesto que Mora no pudo prever nada de esto. En su calidad de secre-
tario particular del Mariscal y subyugado por su personalidad, lo ayud6 en este
maquiav6lico plan antiperuano que sumi6 al Per' de esos afios en Ia divisi6n,
la sangre y las lIagrimas y el fusilamiento de patriotas como Salaverry, Fernandini
y otros jefes peruanos que combatian las ambiciones santacrucinas.
Toda esta etapa est& magnificamente documentada en este libro en forma tan
objetiva que permite observarse toda la trama. Santa Cruz sefial6 una vez en un
mapa la linea del Apurimac y afirm6 que hasta alli debia Ilegar su poderio. Mora,lo rebati6, pues la idea de este ultimo era incorporar el norte del Peru' a su
idea de Confederaci6n, dici6ndole: "O todo o nada".
La batalla de Yungay (20 enero 1839) puso fin a esta hechiza Confedera-
ci6n y a los suefios "protectores" y de ambici6n personal de Santa Cruz. Mora,
desde meses antes habia partido hacia Europa como agente y representante del
Mariscal ante el gobierno britinico y desde alli continu6 sirviendo las ambiciones
de su jefe. Pero con su increible desconocimiento de las realidades americanas,
sigui6 haciendo mala politica y defendi6, nada menos que la Expedici6n Floreana,
proyectada por el general ecuatoriano Juan Jos6 Flores, quien pretendia estable-
cer una monarqufa en el Ecuador, otra en el Peru y una tercera en Bolivia, bajo
la 6gida de un principe espajiol. Mora fue partidario y propugnador de esta
nueva y fracasada invenci6n.
Mongui6 lo juzga asi al final de su estudio: "Resulta asi Mora por esos afios
un hombre con ideales de doble filo, que no dejaron de producirle disgustos en
la realidad de la vida... Algo de eso y ain mis habia sido 61 a habia hecho 61
o le habia ocurrido a 61 en el Pers y en la Confederaci6n Peru-Boliviana y en
otros lugares y otros momentos de su vida; pero no por las razones ni con los
resultados que 61 hubiera querido -por demasiado avanzado unas veces para
los paises y la hora en que le toc6 vivir, por su desilusi6n ante los obsticulos
hist6ricos otras veces. Con todo esto don Jos6 Joaquin de Mora fue en todas
partes por donde pas6, el Peru entre ellas, un incansable trabajador, un amigo de
las luces, un hombre stil.."
Una nutrida bibliografia de manuscritos, diarios y peri6dicos, obras de Mora
y obras consultadas acompafian esta obra valiosisima, asi como los indices ne-
cesrios para facilitar su consulta.
rMILIA ROMERO DE VALLj
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